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TYÖTAISTELUT 1984, 1. neljännes
Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket
Ju lka istae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 5 1 6  00101  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
128303310E-12/78/ads
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa vid äterg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 516  00101  H e ls in gfo rs  10 
Telefon 90 -5 3 9  0 1 1/bestä lln ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quoting  data from  th is  report the Centra l 
S tatistica l O ffice of Fin land sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
Cash  sale: A nn an ka tu  44.
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Tilastokeskuksessa  laskettujen a lustav ien  tietojen mukaan 
maassamme k äy t i in  tämän vuoden ensimmäisellä ne ljännekse llä  
kaikkiaan 672 työ ta is te lu a .  O sa l l i s tu n e it a  työn tek ijö itä  o l i  
y l i  240 000 ja  ty ö ta is te lu p ä iv iä  kerty i yhteensä 188 000. Jos 
verrataan tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen lukuja vuoden 
1983 vastaavan neljänneksen luku ih in  o l i  ty ö ta is te lu ja  suun­
n i l leen  yhtä paljon, mutta o sa l l is tune iden  työntekijö iden sa­
moinkuin työ ta is te lupä iv ien  määrä k as voi lähes puo le lla .
Työ- ja  virkaehtosopimukset umpeutuivat pääosin vuoden 1984 
helmikuun lopussa ja neuvottelut uus ista  sopimuksista aikaan­
sa iv a t  työntekijäpuolen painostustoim enpite itä, vars ink in  maa­
liskuun aikana. Eritoten to im ih e n k i lö a lo i l la  ilmeni rauhatto­
muutta ja uudet sopimukset so lm it t i in k in  vasta .p itk ien  työ­
ta is te lu je n  jälkeen s itten  t o i s e l la  neljänneksellä.
T o im ia lo it ta in  ty ö ta is te lu t  k e sk i t ty iv ä t  ensimmäisenä  
neljännekse llä  teo llisuuteen  ja s i e l l ä  kulkuneuvojen 
valmistukseen. Eniten o sa l l i s tu n e i t a  työntek ijö itä  ja 
mentettyjä työtunteja o l i  talonrakennustoiminnassa.
A lu e e l l i s e s t i  ty ö ta is te lu ja  o l i  eniten Hämeen lä än is sä ,  29 % 
k a ik is ta  ty ö ta is te lu is ta .  Oli myös muutama va ltakunnallinen  
"to im intapä ivä", j o l lo in  koko maassa vauhd ite tt i in  
neuvotteluja. Näistä  la ko is ta  on niiden laajuuden tak ia  vaikea 
saada lä ä n e i i t ä i s iä  t ie to ja .
Myös toimipaikkojen lukumääriä koskevat tiedot ovat tämän vuo­
den ensimmäisen neljänneksen t i l a s t o s s a  p u u tte e l l ise t ,  johtu­
en suur ista  koko maata k ä s i t t ä v is t ä  vauhditus!akoista.
A j a l l i s e s t i  ty ö ta is te lu ja  o l i  helmi- ja  maaliskuussa yhtä 
paljon. O sa l l i s tu n e is ta  työn te k ijö is tä  55'% ja menetetyistä  
työtunneista 66 % ke sk ittynyt maaliskuuhun.
23. Työtaistelut tammikuussa 1984
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtai s- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tanmikuussa tel uita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 129 129 18 870 135 980 4 004 640
Alkaneet - ' - - -
Päättyneet - - - -
Jatkuneet -
' "
Yhteensä 129 129 18 870 135 980 4 004 640
Toim iala1^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja jöitä työtunteja
mk
bruttopalkk.
Kaivos- ja  muu kaivannaistoiminta
Malmi k aivostoiminta ................ 1 1 60 200 5 650
Teollisuus ............................... 121 121 18 630 134 130 3 933 890
Tek stiilie n  valmistus ............. 3 3 110 1 450 28 990
Vaatteiden valmistus ...............
Puutavaran pa itsi puukaluS-
1 1 110 450 10 200
teiden valmistus ..................
Massan, paperin ja paperi tuot-
4 4 300 2 760
3 970
73 900
teiden valmistus .......... ....... 14 14 590 133 040
Kemikaalien valmistus .............
Muiden kem iallisten tuotteiden
? 2 70 170 4 500
valmistus ............ . .............. 1 1 40 310 10 000
Kumituotteiden valmistus .........
P o s li in i teosten ja sav ia stia in  .
1 1 430 5 200 111 800
valmistus ......................... .
Lasin ja lasituotteiden
1 1 10 150 3 590
valmistus .........................
Muu sav i- ja  kivituotteiden
1 1 10 30 930
valmistus ........................... 4 4 400 2 790 76 340
Muiden metallien valmistus ..... 1 1 60 270 . 7 000
Metallituotteiden valmistus .... 8 8 450 1 630 46 260
Koneiden valmistus ............
Sähköteknisten tuotteiden
30 30 5 220 54 910 1 582 290
valmistus ...................... . 4 4 180 590 13 250
Kulkuneuvojen valmistus ...........
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
46 46 10 650 59 450 1 831 800
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto .. 
Rakennustoiminta
1 1 10 750 37 600
Talonrakennustoiminta .............
Maa- ja  vesi rakennustoiminta ...
5 5 160 890 27 420
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1iikenne
Kuljetus ............................ 1 1 10 10 80
Yhteensä 129 129 18 870 135 980 4 004 640
1) tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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Alkaneet ja päättyneet 269 274 89 710 375 920 11 566 120
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - “
Jatkuneet
Yhteensä 269 274 89 710 375 920 11 566 120
Toim iala^ Työtais- Toimi- Työntek i - Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja joi ta työtunteja bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 4 4 470 780 26 270
Malmikaivostoiminta ................. 3 3 430 730 24 900
Muu kaivannaistoiminta ............. 1 1 40 50 1 370
Teollisuus 225 .. 69 210 234 980 6 587 530
Elintarvikkeiden valmistus ....... 4 • , 25 900 59 740 1 472 280
Juomien valmistus .................... 2 2 2 900 10 200 256 480
Tupakkatuotteiden valmistus ...... 4 4 1 470 3 660 92 980
Tekstiilien  valmistus .............. 8 8 930 4 670 115 500
Vaatteiden valmistus ................
Nahan, turkisten, laukku- yms.
5 5 1 200 4 360 175 610
nahkateosten valmistus ............. 1 1 40 320 7 510
Kenkien valmistus ....................
Puutavaran paitsi puukalus-
7 7 710 3 220 75 500
teiden valmistus ......................
Massan, paperin ja paperituott.
6 6 1 080 2 510 66 580
valmistus ................................ 28 28 5 170 24 690 738 110
Kemikaalien valmistus ..............
Muiden kemiallisten tuotteiden
2 2 590 2 810 71 720
valmistus ................................ 5 5 720 6 530 193 540
Muovituotteiden valmistus ......... 1 1 30 90 2 150
Lasin ja lasituotteiden valmist. 
Muu savi- ja kivituotteiden
4 4 240 2 110 61 180
valmistus ................................
Raudan, teräksen ja ferroseosten
16 17 1 760 3 590 98 200
valmistus ................................ 8 8 1 430 3 860 , 133 590
Muiden metallien valmistus ....... 3 3 610 920 26 550
Metallituotteiden valmistus ...... 27 27 2 660 15 800 470 920
Koneiden valmistus ................... 46 46 10 520 36 190 1 046 770
Sähköteknisten tuott. valmistus . 9 9 1 540 790 19 410
Kulkuneuvojen valmistus ............
Instrumenttien ym. hienomekaanis-
36 36 9 470 48 400 1 447 150
ten tuotteiden valmistus ..........
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
3 3 240 520 15 800
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ... 
Rakennustoiminta
6 6 150 600 17 020
Talonrakennsutoiminta ...............
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1 i ikenne
21 21 18 610 136 320 4 846 700
Kuljetus .................................  3
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset
3 910 1 880 51 790
Kotitalouksia palveleva toiminta 12 12 360 1 360 36 810
Yhteensä 271 89 710 375 920 11 566 120
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut maaliskuussa 1984
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
maaliskuussa tel ui ta paikkoja jöitä työtunteja bruttopa!kk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 274 308 132 170 995 320 30 900 700
Alkaneet - - - -




Yhteensä 274 308 132 170 995 320 30 900 700
<
Toim iala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel uita paikkoja jöi tä työtunteja bruttopa!kk.
mk
Kaivos- ja  muu kaivannaistoiminta
Malmi kai vostoiminta ................ 1 1 10 20 480
Teol 1 i suus 189 95 640 693 710 21 201 180
Elintarvikkeiden valmistus ...... 4 , , 2 010 15 040 453 130
Tupakkatuotteiden valmistus .... 1 1 10 50 1 250
T ek st iilie n  valmistus .............. 11 11 6 050 39 290 992 430
Vaatteiden valmistus ...............
Nahan, turkisten, laukku- yms.
11 11 3 670 24 170 607 700
nahkateosten valmistus ......... 1 1 200 1 610 45 000
Kenkien valmistus ...................
Puutavaran pa itsi puukalus-
3 4 790 5 150 136 520
teiden valmistus ..................
E i-m etallisten kalusteiden
2 2 5 110 40 840 1 347 500
valmistus ............................
Massan, paperin ja paperituot-
2 2 1 380 10 400 299 480
teiden valmistus .................. 9 9 4 670 35 350 1 164 200
Kemikaalien valmistus ..............
Muiden kem iallisten tuotteiden
2 2 1 410 11 260 371 200
valmistus ............................ 2 2 1 220 8 890 285 79Ö
Kumituotteiden valmistus ......... 4 4 3 930 44 480 1 247 440
Muovituotteiden valmistus ........
Lasin ja lasituotteiden
4 4 2 140 15 530 495 930
valmistus ............................ 3 3 30 120 3 190
Muu sav i- ja kivituotteiden
valmistus ............................
Raudan, teräksen ja ferro-
22 22 3 360 23 740 739 930
seosten valmistus ................. 4 10 5 370 34 630 1 135 940
Muiden metallien valmistus ...... 1 2 3 980 31 840 1 016 320
Metallituotteiden valmistus .... 28 28 9 690 76 350 2 363 630
Koneiden valmistus ..................
Sähköteknisten tuotteiden
38 39 13 710 102 690 3 137 490
valmistus ............................ 2 2 100 520 12 400
Kulkuneuvojen valmistus ...........
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto
35 37 26 810 171 760 5 344 710
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto .. 3 3 220 6 430 198 120
Rakennustoiminta 84 85 28 920 241 300 7 890 730
Talonrakennustoiminta ............. 83 84 28 890 237 950 7 702 730
Maa- ja vesi rakennustoiminta ... 1 1 30 3 350 188 000
Tukku- ja vähittäiskauppa, rav it­
semis- ja majoitustoiminta
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta.. 4 4 240 890 24 230
Kuijetus, varastointi ja tieto- 
1i ikenne 4 4 2 890 19 600 576 220
Kuljetus ................................. 3 3 640 1 640 37 420
Tietoliikenne ......................... 1 1 2 250 17 960 538 800
Rahoitus-, vakuutus-, k iin te istö - 
liike-elämää palveleva toiminta
ja
Kiinteistötoim . ja liike-elämää 
palveleva toiminta .................. 1 1 1 830 14 630 424 000
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset
palvelukset
Kotita louksia palveleva toiminta 8 9 2 430 18 740 585 740
Yhteensä 294 132 170 995 320 30 900 700
1) Tassa luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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4. Työtaiste lut kuukausina I - I I I  ja  I neljänneksellä 1984
Kuu-
kau si
T y ö ta is te l uiden
ajo ittum inen
k u u k a u s it ta in
T y ö ta is ­
te l ui ta
To im i­
p a ikko ja
Työnteki - 
j ö i t ä
M enete tty jä
ty ö tu n te ja
M enetykset 
b ru tto p a !k k .  
mk
A lkan e e t ja  
päättyne et 129 129 18 870 135 980 4 004 640
I A lkaneet - - - - -
P äättynee t - - - - -
Jatkuneet “ ", " -
Yhteensä 129 129 18 870 135 980 4 004 640
A lkan ee t ja  
päättyne et 269 274 89 710 375 920 11 566 120
A lkaneet - - - - -
I I Päättynee t - - - - -
Jatkuneet " " " "
Yhteensä 269 274 89 710 375 920 11 566 120
A lkanee t ja  
päättyne et 274 308 132 170 995 320 30 900 700
A lkanee t - - - - -
I I I P äättynee t - - - - -
Jatkuneet - - " " -
Yhteensä 274 308 132 170 995 320 30 900 700
I N e ljännes 672 711 240 750 1 507 220 46 471 460










Uudenmaan lääni 133 133 42 640 193 070 6 182 060
Turun ja Porin lääni 189 190 39 130 270 930 8 570 700
Hämeen lääni 192 192 36 500 249 010 7 210 450
Kymen lääni 51 51 5 890 20 530 578 890'
Mikkelin lääni 18 18 1 130 10 530 350 850
Pohjois-Karjalan lääni 5 5 4 630 25 890 729 280
Kuopion lääni 18 18 4 140 73 810 2 426 950
Keski-Suomen lääni 13 13 5 480 51 950 1 747 880
Vaasan lääni 15 15 1 360 9 370 258 740
Oulun lääni 18 23 3 520 14 360 475 530
Lapin lääni, 15 15 1 420 3 120 91 130
Ahvenanmaa - - - - -
Valtakunnallinen 5 • • 94 910 584 650 17 849 000
Koko maa 672 .. 240 750 1 507 220 46 471 460












Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta . b - 6 57fö nm  - 400
Malmi kai vostoiminta .................. 5 5 500 950 31 030
Muu ka-ivannaistoiminta .............. 1 1 40 50 1 370
Teollisuus ................................... 536 .. 183 480 1 062 810 31 722 600
Elintarvikkeiden valm istus......... 8 , , 27 910 74 770 1 925 410
Juomien valmistus ..................... 2 2 2 900 10 200 256 480
Tupakkatuotteiden valmistus ...... 5 5 1 480 3 710 94 230
T ek st iilie n  valmistus ............... 22 22 7 090 45 410 1 136 920
Vaatteiden valmistus ................. 17 17 4 980 28 990 793 510
Nahan, turkisten, laukku- 
yms. nahkateosten valmistus ... 2 2 .240 1 930 52 510
Kenkien valmistus ..................... 11 11 1 500 8 370 212 020
Puutavaran pa itsi puukalus­
teiden valmistus ....................... 12 12 6 490 46 110 1 487 980
Ei-m etallisten kalusteiden
valmistus .............................. 2 2 1 380 10 400 299 480
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus .............. 51 51 10 430 64 010 2 035 350
Kemikaalien valmistus ............... 6 6 2 080 14 240 447 420
Muiden kemiall. tuott.valm......... 8 8 1 980 15 740 . 489 330
Kumituotteiden valmistus ........... 5 5 4 360 49 680 1 359 240
Muovituotteiden valmistus ......... 5 5 2 170 15 610 498 080
P o s liin i teosten ja sav ia stia in  
valmistus .............................. 1 1 10 150 3 590
Lasin ja lasituotteiden valiii. ... 8 8 280 2 260 65 300
Muu sav i- ja  kivituotteiden 
valmistus .............................. 42 43 5 530 30 120 914 470
Raudan, teräksen ja ferro-
seosten valmistus .................. 12 18 6 800 38 480 1 269 530
Muiden metallien valmistus ........ 5 6 4 650 33 030 1 049 870
Metallituotteiden valmistus ...... 63 63 12 800 93 780 2 880 810
Koneiden valmistus .................... 114 115 29 440 193 790 5 766 550
Sähköteknisten tuotteiden
valmistus .............................. 15 15 1 810 1 900 45 060
Kulkuneuvojen valmistus ............ 117 119 46 930 279 610 8 623 660
Instrumenttien ym. hienome­
kaanisten tuotteiden val­
mistus ................................... 3 3 240 520 15 800
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto 
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ... 10 10 380 7 790 252 740
Rakennustoiminta .......................... 110 111 47 690 378 510 12 764 850
Talonrakennustoiminta ............... 109 110 47 660 375 160 12 576 850
Maa- ja vesi rakennustoiminta .... 1 1 30 3 350 188 000
Tukku- ja vähittäiskauppa, ra­
vitsemus- ja  majoitustoiminta 
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 4 4 240 890 24 230
Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne ..................................... 8 8 3 800 21 490 628 090
Kuljetus ............................... .. 7 7 1 550 3 530 89 290
Tietoliikenne ........................... 1 1 2 250 17 960 538 800
Rahoitus-, vakuutus-, k iin te istö ­
jä liike-elämää palv. toiminta 
Kiinteistötoim . ja l i ik e -e lä ­
mää palveleva toiminta ............. 1 1 1 830 14 630 424 000
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh­
ta ise t palvelukset 
Kotita louksia palveleva
toiminta ............................... 20 21 2 790 20 100 622 550
Yhteensä 695 711 240 750 1 507 220 46 471 460
